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La presente tesis tuvo  como objetivo general determinar si  existe relación entre 
el  sistema de gestión de la calidad y la productividad en la planta principal de la 
empresa FilaSur S.A. – San Juan de Lurigancho - 2016. Para lo cual, se realizó 
una investigación de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel 
descriptivo correlacional. Se realizó un censo a 40 trabajadores que laboran en la 
planta principal de la empresa FilaSur S.A.  Los datos  obtenidos  por los 
instrumentos de medición fueron  debidamente  procesados en el programa  
estadístico “SPSS Statistics Versión 22”. Mediante el cual se concluyó que existe 
una relación del 39% entre el  sistema de gestión de calidad y la productividad a 
un nivel de significancia del 0,01. 
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This thesis had as general objective to determine whether a relationship exists 
between the quality management system and productivity on the main floor of the 
company FilaSur S.A. - San Juan of Lurigancho - 2016. For that, an investigation 
of non-experimental design, cross-sectional and correlational descriptive level was 
performed. A census to 40 workers at the main plant of the company was held 
FilaSur S.A. The data obtained by the measuring instruments were duly processed 
in the statistical program "SPSS version 22". Whereby it was concluded that there 
is a relationship of 39% between the system management quality and productivity 
at a significance level of 0.01. 
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